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Постанова проблеми. Аналіз останніх досліджень та публікацій. У 
сучасних умовах підготовка спортсменів розглядається як керований, тобто 
закономірний процес із заздалегідь відомими цілями. Тож проблема 
вдосконалення системи керування тренувальним процесом тісно пов'язана з 
об'єктивними знаннями структури змагальної діяльності волейболістів [1]. 
А. А. Новіков, Ю. А. Іпполітов, С. В. Соколов [6], В. О. Дрюков [3] 
вважають, що єдність і взаємозв'язок структури змагальної діяльності й 
структури фізичної підготовленості – один із центральних принципів 
тренувального процесу. Змагальна діяльність у волейболі має складний 
характер і для визначення основних її характеристик необхідно мати дані про 
кількісні показники основних технічних дій в грі і їх ефективність.  
Контроль за змагальною діяльністю волейболістів повинен бути 
спрямований, по-перше, на фіксацію всіх без винятку дій гравців, які беруть 
активну участь у розігруванні м'яча; по-друге, на отримання інформації про 
діяльність кожного волейболіста та команди в цілому, а також на забезпечення 
оперативності інформації. Одержання таких багатогранних відомостей є 
основою і можливістю керування тренувальним процесом через систему 
комплексного контролю відповідно до рівня вимог змагань [4, 7]. 
Аналіз науково-методичної літератури, бесіди з тренерами й 
спортсменами, проведені дослідження дозволили встановити, що зміни в 
правилах гри вплинули на структуру та зміст змагальної діяльності 
волейболістів. Зазначені зміни диктують необхідність їх урахування при 
організації й проведенні навчально-тренувального процесу  
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висококваліфікованих волейболістів та у сфері підготовки спортивного резерву. 
У противному разі спрямованість і зміст підготовки спортсмена не будуть 
відповідати специфіці змагальної діяльності, що негативно вплине на 
результати змагань [5]. 
У цих умовах актуальною є проблема інтегрування змісту змагального 
протиборства й тренування, системної єдності, що відображається в понятті 
«змагально-тренувальна діяльність». Тільки на основі глибокого аналізу 
змагальної діяльності, виявлення основних тенденцій у розвитку сучасного 
класичного волейболу можлива побудова ефективної системи підготовки 
висококваліфікованих волейболістів.  
Аналізувати ефективність і надійність виступу волейболістів на 
змаганнях занадто складно в порівнянні з іншими видами спорту, де результат 
має конкретно виміряні показники (час, відстань, вага). Разом з тим вже давно в 
спортивних іграх (а саме у волейболі) стали використовувати різні форми 
реєстрації дій спортсменів [2, 7].  
Результати дослідження. Технічні прийоми гри‚ згідно з існуючими 
методиками та дослідженнями ряду авторів, які проводились з волейболістами 
різного віку та кваліфікації, були об‘єднані в шість груп: подача‚ прийом з 
подачі‚ друга передача, нападаючий удар‚ блокування‚ гра в захисті.  
Проведені педагогічні дослідження дозволили визначити загальні 
тенденції для волейболістів різного віку та рівня спортивної майстерності: 
частку основних технічних прийомів із загального арсеналу технічних дій 
волейболістів (у %), реалізацію технічних прийомів (у ) тощо. 
Зважаючи на те, що змагання міжнародного рівня починають 
проводитись серед юнаків та дівчат віком до 18 років, за доцільне ми вважали 
представити результати педагогічних спостережень за змагальною діяльністю 
волейболістів саме з групи кадетів. 
Результати педагогічних спостережень та аналіз відеоматеріалів 
показують, що частка основних технічних прийомів гри (у %) із загального 
арсеналу технічних дій волейболістів складає: 
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 у кадетів: подач – 15,94 %, прийому з подач – 14,02 %, другої 
передачі – 19,01 %, нападаючих ударів – 19,87 %, блокування – 17,86 %, 
захисних дій – 13,3 %;  
 у молоді: подач – 14,26 %, прийому з подач – 13,43 %, другої 
передачі – 19,37 %, нападаючих ударів – 19,88 %, блокування – 18,57 %, 
захисних дій – 14,49 %;  
 у команд першої та вищої ліг чемпіонату України: подач – 14,11 %, 
прийому з подач – 13,07 %, другої передачі – 18,7 %, нападаючих ударів – 
18,83 %, блокування – 19,14 %, захисних дій – 16,15 %; 
  у команд світового рівня: подач – 15,8 %, прийому з подач – 
13,45 %, другої передачі – 18,38 %, нападаючих ударів – 18,29 %, блокування – 
18,55 %, захисних дій – 15,51 % (рис. 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Частка основних прийомів гри (у %) у технічному арсеналі 
волейболістів різного віку та рівня підготовленості: 
1 – кадети; 
2 – молодь; 
3 – команди першої та вищої ліг чемпіонату України; 
4 – провідні команди світу. 
 
Як відомо, у волейболі перемагає команда, яка в трьох партіях швидше 
суперника набере відповідну кількість очок (25 або 15). Основними 
компонентами змагальної діяльності, які приносять очки, є нападаючий удар, 
подача, блокування та помилки суперника. Сучасний волейбол 
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характеризується значним посиленням подачі. Силова подача в стрибку в цей 
час – найпоширеніша з усіх різновидів цього прийому гри (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Динаміка показників частоти та результативності (у %) виконання 
подач у стрибку волейболістами різного віку та кваліфікації. 
Позначення ті ж, що і на рис. 1. 
 
Найбільші розходження зафіксовані саме в показниках частоти та 
результативності виконання подач у стрибку. Так у волейболістів кадетської 
групи частка подач у стрибку дорівнює 21,94 % з результативністю 65,02 %, що 
є найнижчими показниками серед усіх досліджуваних. Найвищі зазначені 
показники мають волейболісти команд світового рівня – 95,13 % та 83,5 % 
відповідно. 
Що стосується низької результативності силових подач у стрибку 
порівняно з іншими подачами, то помилки на подачі, як правило, є наслідком 
прагнення максимально ускладнити супернику прийом і тим самим ускладнити 
організацію атакуючих дій, що можна розцінювати як виправданий ризик. 
Спеціальні дослідження техніко-тактичних дій (ТТД) волейболістів 
провідних команд у нападі показали, що переважна більшість атак після 
гарного прийому подачі здійснюється зі швидких других передач. Дана 
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тенденція характерна для ТТД у нападі з усіх зон майданчика. 
Нападаючі удари займають особливе місце у волейболі, поєднуючи в собі 
при майстерному виконанні сконцентровану силу, найвищу швидкість, 
спритність і точність, та є логічним завершенням усіх зусиль команди. Що 
стосується їх значення для успіху команди, то в техніці гри вони займають 
центральне місце.  
Характерною рисою сучасного волейболу є підвищення частки атак із 
глибини майданчика (рис. 3). Причому ці атаки виконуються не тільки з зони 1, 
але і з зони 6 та 5. Використання в атаці гравців задньої лінії дозволяє у всіх 
розміщеннях мати трьох активних нападаючих, що значно ускладнює дії 
суперників при блокуванні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Динаміка показників частоти (у %) виконання нападаючих ударів з 
різних зон волейбольного майданчика волейболістами різного віку та 
кваліфікації. 
Позначення ті ж, що і на рис. 1. 
 
На сучасному етапі розвитку волейболу скоротилася частка виконання 
нападаючих ударів із 3 зони. Так, за даними літературних джерел [5], у 80-і 
роки із зони 3 виконувалося 30 % атак, а сьогодні їх частка становить: у кадетів 
27,3 %, 23,18 % – у молоді, 23,73 % і 24,56 % – у команд першої та вищої ліг 
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чемпіонату України й світового рівня відповідно. Таким чином, провідні 
команди світу й вітчизняні команди менше використають атаки першим і 
другим темпами із зони 3.  
Дана тенденція пов'язана з тим, що блокуючі в сучасному волейболі 
досить часто групуються поблизу зони 3 і сполучні гравці, щоб «розтягнути» 
блок суперника, змушені більше використовувати краї сітки. Крім того, зріст 
багатьох волейболістів перевищує 200 см, що полегшує їм гру на блоці.  
Перевага атак із зони 4 пояснюється тим, що при незадовільних прийомі 
подачі та доведенні в «дограванні» сполучний гравець змушений виконувати 
другу передачу саме в цю зону. Як видно з рис. 3., провідні команди світу 
розвивають свої атаки без явних пріоритетів зон, що значно ускладнює 
організацію захисних дій команді суперника. 
Найвища результативність виконання нападаючих ударів відмічена в 
провідних команд світу та командах чоловічої групи України. У команд 
світового рівня найвищою результативністю нападу характеризується зона 3 – 
90,54 %, далі йдуть зона 2 і напад з глибини майданчика – 83,6 % і 83,96 %, 
відповідно, а найнижча результативність у зоні 4 – 79,96 %. У команд першої та 
вищої ліг чемпіонату України найвища результативність нападаючих ударів 
відмічена в зонах 4 і 3 – 83,97 % і 81,71 %, та дещо нижча в зоні 2 і з глибини 
майданчика – 77,58 % і 78,76 %, відповідно. 
Аналіз змагальної діяльності волейболістів різних вікових груп та різного 
рівня спортивної майстерності показав, що в провідних команд світу 
результативність ТТД у захисті значно нижча, ніж у кадетів, молоді й команд 
першої та вищої ліг чемпіонату України і становить відповідно 49,51 %, 
54,63 %, 55,8 % та 59,42 %. Дана тенденція характеризується тим, що 
атакуючий потенціал висококваліфікованих волейболістів значно вищий, а в 
цих умовах гравцям захисту важко протистояти потужному нападу. Загалом, 
організація захисних дій – дуже складний процес, що вимагає злагоджених дій 
гравців, які приймають участь у блокуванні, і гравців, котрі приймають м'яч від 
атакуючих ударів і на страховці.  
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Важливою складовою частиною захисних дій є блокування. 
Результативність блокування нападаючих у команд майстрів світового класу 
характерна тим, що перевагу має групове блокування (56,15 %) у порівнянні з 
одиночним (48,37 %). Інша картина спостерігається в команд першої та вищої 
ліг чемпіонату України: результативність одиночного блокування становить 
61,13 %, а групового – 52,21 %. У молоді та кадетів значних відмінностей у 
результативності блокування не виявлено: одиночне блокування – 49,8 % і 
51,6 %, групове – 50,1 % та 51,2 % відповідно. 
Результати наших досліджень підтверджують той факт, що в сучасному 
волейболі частка групового блокування підвищується й відповідно 
скорочується частка одиночного з кваліфікацією спортсменів. Так у 
волейболістів кадетської групи частка групового блокування складає 68,17 %, у 
молоді – 69,88 %, у команд першої та вищої ліг чемпіонату України – 74,75 % 
та у провідних команд світу – 77,19 %. 
Висновки: 
1. Ігрова діяльність волейболістів характеризується різноманітністю 
змісту й дій спортсменів. Аналіз змагальної діяльності провідних команд світу 
свідчить про виникнення потреби в універсально підготовлених 
висококваліфікованих волейболістах. Це особливо важливо при підготовці 
резерву, коли принцип універсалізації є ведучим.  
2. Удосконалення технічної майстерності волейболістів та підсилення 
ігрової дисципліни – це резерв, реалізація якого дозволить підвищити якість 
змагальної діяльності команд учасниць чемпіонату України та збірних команд. 
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